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INTRODUCCION
Este taller se ha diseñado para estudiar la planificación del Mantenimiento Rutinario, físico y 
financiero, tomando en cuenta las actividades que se deben ejecutar como parte del Mantenimiento 
Rutinario, la frecuencia y forma de hacerlo.
Y se desarrollará la presentación del consolidado del autodiagnóstico y poder contar con 
información económica, productiva, equipamiento y servicios en educación, salud, transporte, 
energía, comunicación, agua, aspectos sociales, organización, migración, permitiendo estructurar 
la medición de los indicadores y poder establecer el impacto del mantenimiento de los caminos 
en la calidad de vida de los pobladores en las comunidades. 
Y se finalizará con la entrega de Certificados por participación a los talleres como reconocimiento 
por la permanencia en el proceso de capacitación.
Objetivo general: 
Fortalecer las capacidades de los Comités de Mantenimiento de Caminos en técnicas •	
sobre la ejecución del mantenimiento física – financiera.
Objetivos específicos:   
Contar con herramientas que les permitan elaborar su Plan Físico - Financiero para el •	
Mantenimiento.
Validar información del autodiagnóstico •	
Reconocer la participación en las capacitaciones con entrega de Certificados.•	
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1. INTRODUCCIÓN AL TEMA Y SUS OBJETIVOS
Planificación del Mantenimiento Rutinario
Objetivo: Crear un ambiente de armonía y confianza entre los participantes y dar 
a conocer los temas del taller.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a da la bienvenida a los y las participantes y hace un reconocimiento por la 1. 
permanencia en el proceso de capacitación que han tenido, debe establecer un breve 
diálogo para crear un ambiente de confianza, tranquilidad y respeto que beneficie el 
desarrollo del taller.
Entregará a cada comité su cartilla de los temas a abordar y explicará que no es necesario 2. 
que tomen nota porque el contenido está en las cartillas.
El facilitador auxiliado de un papelógrafo presenta el nombre del taller y sus objetivos.3. 
2. ¿QUÉ ES UN PLAN FINANCIERO?
Objetivo:  Apropiarse y valorar la importancia del Plan Financiero
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a explica  que Para darle el Mantenimiento Rutinario al camino se debe contar 1. 
con fondos, para obtener esos fondos se debe aprender a elaborar un  Plan Financiero, 
auxiliándose del siguiente papelógrafo explica el concepto:
Planificación Física - Financiera
Objetivo general: 
Fortalecer las capacidades de los Comités de Mantenimiento de 
Caminos en técnicas sobre la ejecución del mantenimiento física – 
financiera.
Objetivos específicos:   
Contar con herramientas que les permitan elaborar su Plan •	
Físico  Financiero para el Mantenimiento.
Validar información del autodiagnóstico •	
Reconocer la participación en las capacitaciones con entrega •	
de Certificados.
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2.1 ¿QUÉ NECESITAMOS PARA QUE EL PLAN FINANCIERO SEA EXITOSO?
Objetivo:  Apropiarse de los 3 elementos claves para que el Plan tenga éxito en 
su comunidad
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a explica  con el siguiente  papelógrafo : 1. 
2.2 COSTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
Objetivo: Identificar los datos mínimos para poder calcular el costo del 
Mantenimiento Rutinario 
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a explica que para elaborar el plan financiero debemos conocer los costos 1. 
del mantenimiento y para calcularlo se tiene que asegurar los siguientes datos: (Se puede 
auxiliar de un papelógrafo:
Planificación Física - Financiera
El Plan Financiero es un Instrumento donde reflejamos los recursos 
económicos (dinero, materiales, mano de obra) que tendremos para  
garantizar el Mantenimiento.
Nos sirve para guiarnos en el aseguramiento sostenible del 
mantenimiento
Para que el camino nos dure muchos años.
Existen 3 elementos claves para que Plan Financiero 
sea exitoso:
Nivel de Organización de la comunidad1. 
Apoyar desde Formulación, Ejecución y Evaluación del Proyecto2. 
Estar claros como ejecutar el Mantenimiento Rutinario (Voluntario, 3. 
Pagado o Combinado)
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2.4 FRECUENCIAS Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO
Objetivo:  Conocer los períodos, frecuencia y forma de realizar las actividades del 
mantenimiento rutinario
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a explica  auxiliándose de un papelógrafo  los diferentes períodos en que se 1. 
realizan las actividades de Mantenimiento rutinario durante el año, la frecuencia con que 
se realizan.  
Datos que necesitamos para calcular los costos del 
Mantenimiento
Cantidad de Kilómetros a darle Mantenimiento1. 
El período, número de meses por período, cantidad de semanas 2. 
por mes, y días por semana por Kilómetro a trabajarse
Pago por día al trabajador3. 
Gasto de herramientas por kilómetro al año4. 
Frecuencia y Forma de ejecución Plan anual del 
Mantenimiento rutinario (Combinado)
PERIODO             MESES     DIAS POR SEMANA
De lluvias                 Agosto                       3  
                                 Septiembre
                                 Octubre
Después de               Noviembre                 2
las lluvias                   Diciembre
                                 Enero
De verano 1               Febrero                      1
                                  Marzo
                                  Abril
Antes de                    Mayo                          2
De las lluvias             Junio
                                  Julio
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2.5 CALCULO DE GASTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
Combinado
Objetivo: Conocer el formato y procedimiento para el cáculo de gastos del 
Mantenimiento Rutinario combinado
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a  presenta el rotafolio 3.1 que contiene el formato para el cálculo de gastos 1. 
de Mantenimiento Rutinario combinado, con actividades voluntarias y pagadas.
Recomendará que observen el formato de manera general, y hará las siguientes 
preguntas:
¿Qué ven en el rotafolio?
¿Qué nombre tiene cada bloque o sector?
¿De cuántas columnas se compone cada bloque o sector?
CALCULO DE GASTOS DEL MANTENIMIENTO COMBINADO
Lluvias (Agosto, Septiembre, Octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 



































del camino en 
el período
3 4 3 36 2 72 100 7200
Después de las Lluvias (Noviembre, Diciembre, Enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 
































Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
2 4 3 24 2 48 100 4800
?
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Verano (Febrero, Marzo, Abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 
































Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
1 4 3 12 2 24 100 2400
Antes de las Lluvias (Mayo, Junio, Julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 
































Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
2 4 3 24 2 48 100 4800
Resumen de Todo el año (Los 4 Períodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 
































Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
2 4 3 24 2 192 100 19,200
Herramientas Gastos Totales
Costo Total de 
Herramientas
1 2
Gasto Total por 
Kilometro
Gasto Total en todo el 
Camino
4000 11600 23200
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Les comunicará a los y las participantes que para facilitar los cálculos de los gastos se 2. 
realizará en conjunto, debiéndose apoyar en un papelógrafo adicional para efectuar los 
cálculos.
El facilitador explicará  que los primeros cuatro bloque 1, 2, 3, 4, corresponden a los 3. 
períodos y los meses en que se ejecuta el Mantenimiento Rutinario y el quinto bloque o 
sector es el resumen de los cuatro períodos.
Para la ubicación de la casilla 1, 2 y 3 el facilitador debe recurrir al papelógrafo que se 4. 
presentó antes de este tema, (Período, meses días por semanas de ejecución del  para 
que puedan constatar de donde sale la información. 
Ejemplo:  
En el período de lluvias:  Casilla 1 = Cantidad de días  por semanas  son:   3.  (Ver •	
tabla)  
Casilla 2 :  Cantidad de semanas por mes:   4
Casilla 3:   Cantidad de meses:  3  (Ver tabla)
Se multiplican las cantidades de las casillas 1, 2 y 3 para determinar la      •	
Cantidad de la casilla 4.  3 x 4  x 3  =   36      
Cantidad de Kilómetros,  se anotan en la casilla 5 el número total de kilómetros del •	
tramo del camino a que se dará Mantenimiento.  Ejemplo :  2
Se multiplica la cantidad de la casilla 4 por la cantidad de la casilla 5, el resultado se •	
coloca en la casilla 6,  quedando en : 36  x  2 =  72
La Cantidad que se anota en la Casilla 7 es un monto acordado entre los participantes •	
para el pago de un trabajador ya que la cantidad puede variar de una comunidad a 
otra:   Ejemplo:   100
Se multiplica la cantidad de la casilla 6 por la cantidad de la 7, el resultado se coloca •	
en la casilla 8.    72  x 100  =  7,200
El facilitador repetirá el procedimiento para el llenado de las tablas de cada período.5. 
Cálculo Después de las lluvias
Casilla 1:        Cantidad de días por semana:      2
Casilla 2:       Cantidad de semanas por mes:   4
Casilla 3:       Cantidad de meses:      3
Casilla 4 :      2  x 4 = 8  x 3 =  24
Casilla 5 :           2
Casilla 6:     24  x  2   (La misma cantidad de Km)   =   48
Casilla 7:     100
Casilla 8:     48  x  100   (Pago del trabajador)       =    4,800

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Cálculo En el Verano
Casilla 1:        Cantidad de días por semana:      1
Casilla 2:      Cantidad de semanas por mes:   4
Casilla 3:       Cantidad de meses:      3
Casilla 4:       1  x 4 = 4  x 3 =     12
Casilla 5 :           2
Casilla 6:       12  x  2     (La misma cantidad de Km)  =   24
Casilla 7:        100
Casilla 8:       24  x  100  (Pago del trabajador)      =    2,400
Cálculo Antes de las lluvias
Casilla 1:        Cantidad de días por semana:      2
Casilla 2:       Cantidad de semanas por mes:   4
Casilla 3:       Cantidad de meses:      3
Casilla 4:  2  x 4 = 8  x 3 =  24
Casilla 6 :      24  x  2 ( La misma cantidad de Km)  =   48
Casilla 7:        100
Casilla 8 :     48  x  100  ( Pago del trabajador)      =    4,800
Procedimiento para el cálculo del resumen de todo el año6. 
Casilla 1: 
Se suman las cantidades de la casilla 1 de cada período y el total se divide entre 4
3 +  2 + 1 + 2   =  8 / 4 = 2 
Casilla 2: 
Se suman las cantidades de la casilla 2 de cada período y el total se divide entre 4
 4+ 4 + 4 + 4 = 16 /4 = 4 
Casilla 3:   
Se suman  las cantidades de las casillas 3 de cada período y el total se divide entre          
3 + 3 + 3 + 3 =  12 / 4 = 3
Casilla 4:    
Se multiplican las cantidades de las casillas 1, 2 y 3 
2  x 4 x  3 =  24
Casilla 5:   
Es el número total de Kms. Del camino al que se dará mantenimiento:  2 Km
Casilla 6:   
Es la suma de las cantidades de las cantidades de las casillas 6 de los 4 períodos: 
72 + 48 + 24 + 48  =  192
Casilla 7:    
Cantidad acordada entre los  y las participantes  = 100
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Casilla 8:   
Multiplican las cantidades de la casilla 6 x la 7:        
192 x 100 =  19, 200
Calculo de gastos de herramientas: Estimado de cuanto podrían costar el equipo de 7. 
herramientas para trabajar, se puede calcular por Km.
El gasto de herramienta consiste:     Reposición de herramientas si se necesita.
        Reparación y Mantenimientos de herramientas. 
Para calcular los Gastos Totales sumamos El costo Total de Mantenimiento , casilla 8 del 8. 
resumen de todo el año) más Gasto de Herramientas que puede ser 4000.00
19, 200 +  4000 =  23, 200
Para calcular el Gasto Total por Kilómetro, tomamos la cantidad del gasto total  en todo 
el camino y lo dividimos entre la longitud del camino. 
El facilitador/a reunirá a los participantes en grupos por cada Instancia de Mantenimiento 9. 
para realizar un ejercicio práctico con el llenado de los formatos explicados.
3. ACTIVIDADES PARA CUBRIR EL GASTO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Objetivo:  Conocer el formato y procedimiento para el cáculo de gastos del 
Mantenimiento Rutinario combinado
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a  explicará a los participantes la importancia de asumir acciones para 1. 
completar el gasto del Mantenimiento Rutinario.    Ejemplo: Dialogar con los y las 
participantes.  
Ejemplo:
Las familias que no aporten dinero, tienen que formar brigadas de trabajo voluntario las 
cuales trabajarán un total de 10 días con toda la comunidad  Y  (……..) días de manera 
individual en trabajos de limpieza del derecho de vía y poda de árboles.
Las familias que aportan dinero también realizarán trabajo voluntario dos veces al año 
durante 5 días cada vez, donde participa toda la comunidad en conjunto

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4. FORMATO DEL PLAN FINANCIERO 
Objetivo:  Identificar cada una de sus partesy aprendan la utilización de cada una 
de ellas
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta el rotafolio 2.1, establecerá un breve diálogo sobre las partes 1. 
del formato dando oportunidad a los participantes a que efectúen preguntas para aclarar 
cualquier inquietud sobre las partes del Plan Financiero.
Les comunicará a los y las participantes que para facilitar los cálculos  se realizará una 2. 
elaboración en conjunto del cálculo, debiéndose apoyar en un papelógrafo adicional para 




Se anotan los nombres de las fuentes que generarán los recursos económicos. Cada 
fuente está dividida en dos espacios señaladas con “P “ y “E”.
CLAVES•	
Se específica el significado de la letras “P” (planificado) y la letra “E” (Ejecutado).
MESES•	
Se registran los aportes por cada actividad y el gasto de Mantenimiento Rutinario por 
mes.
TOTAL POR APORTANTES•	
Es la suma de las cantidades de cada una de las filas “P” y “E”.
TOTAL MENSUAL•	
Es la suma de las cantidades de “P” y “E” de las columnas de cada mes.
GASTO DE MANTENIMIENTO•	
Se anota la cantidad del gasto que corresponde a cada mes. El Gasto de Mantenimiento 
que se cálculo con anterioridad por cada período y se divide entre 3. (Son los meses de 
cada período). 
Ejemplo:    
Período de Lluvias:     7,200/3  =  2,400  Este es el Gasto por cada mes del período de 
lluvias (Agosto, Septiembre, Octubre).
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL EN %•	
Se refiere a la relación que existe entre lo presupuestado o planificado y lo ejecutado en 
el año. 
Se Obtiene del Total de los aportes Casilla 4.   

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Ejemplo:
Si presupuesto 20,000 y ejecuto 10000 el % de cumplimiento es el 50%.       
10000 /20000 x 100 = 50 % 
DIFERENCIA ENTRE APORTE PLANIFICADO Y GASTOS DE MANTENIMIENTO •	
RUTINARIO.
Se resta el aporte planificado del gasto de mantenimiento, la diferencia reflejará si el 
aporte planificado es suficiente para cubrir los gastos de Mantenimiento Rutinario.
REVISADO POR•	
Se anota la firma de quien revisa.
FECHA DE ELABORACIÓN•	
Se anota el día, mes y año en que se hace el Plan.
El facilitador/a reunirá a los participantes en grupos para realizar un ejercicio práctico 3. 
para el llenado de los formatos explicados.
5. PLANIFICACIÓN FÍSICA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
Objetivo:  Apropiarse y valorar la importancia de cada uno de los recursos que se 
necesitan para la elabración de los Planes de Mantenimiento
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a recuerda formas de ejecución del Plan anual del mantenimiento Rutinario 1. 
que son:
Trabajo Pagado         •	
Trabajo Pagado y Voluntario  (Combinado)•	
Reflexiona con los y las participantes, la forma que ellos realizaran las actividades de 2. 
mantenimiento.
Presenta el siguiente papelógrafo y explica las frecuencias y formas que se realizan las 3. 
actividades de mantenimiento en la forma de trabajo combinada. (Pagado y Voluntario).

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Actividad Frecuencia (sugerencia) Forma de ejecución
Remover obstáculo en la vía Inmediato Pagado
Limpiar el sedimento en 
alcantarillas, vados y cauces.
Inmediato Pagado
Limpiar cauces y desagües Inmediato Pagado
Reparar disipadores. Inmediato Pagado
Reparar partes erosionadas 
en la cuneta y talud interno
Inmediato Pagado
Reconformar la corona. 2 veces al año Voluntario
Reparar baches y cárcavas. 2 veces al año Voluntario
Recortar la maleza que crece 
en talud interno y retirar la 
maleza de la corona.
2 veces al año Voluntario
Desramar árboles y arbustos 
dentro del perímetro del 
camino.
2 veces al año Voluntario
Reparar daños en estructuras 
menores.
Cuando sucedan Pagado
Resembrar barreras vivas 
y las plantas que sean 
necesarias. 2 veces al año  
Voluntario
2 veces al año Voluntario
El facilitador/a presenta el 4. rotafolio 3.1 y explica la elaboración del Plan de  Mantenimiento, 
programando actividades en el año y al mismo tiempo se puede calcular el costo del 
Mantenimiento, aclarando que independientemente que se realice el trabajo voluntario 
tiene su costo y es su aporte al mantenimiento del camino.
Se procesa el inventario vial y se calcula, aproximadamente, la cantidad de trabajo que •	
debe ejecutarse, considerando el estado de la vía y drenaje existentes, las condiciones 
de clima, la frecuencia con que se deben ejecutar anualmente estas actividades y el 
tráfico en la zona.
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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Para la  programación de cada actividad, se marcará  con una x o se rellena de un •	
color el mes programado,  según el cuadro de las frecuencias o líneas a colores.
Casilla  de cantidad de obras se completa con el inventario del camino que previamente •	
se tiene que realizar. 
Cantidad de días hombres: Según su inventario.•	
Cantidad total de días hombres:   Se realizan sumando la cantidad de cada •	
actividad.
Costo de Mano de Obra por día, según el costo que se paga en la comunidad.•	
Costo Total de Mantenimiento por día se calcula multiplicando los dos resultados •	
anteriores.
Se calcula el costo total de herramientas.  ( Los costos reales de las herramientas a •	
utilizar o si tienen que realizar reparaciones)
Para el cálculo del costo total del mantenimiento, sumamos costo total de mantenimiento •	
más el costo de herramientas.
! Las actividades son programadas básicamente de acuerdo a las condiciones climáticas, en especial en zonas lluviosas donde el sistema de drenaje debe estar operativo antes del inicio de las lluvias y durante el tiempo que éstas duren. Asimismo, existen épocas del año donde se tiene una mayor 
concentración de tráfico, como es el caso de cosechas o 
algún evento que se realice en la región.
De acuerdo a las condiciones locales, se debe establecer un 
cronograma de actividades que asegure el buen estado de la 
vía durante todo el año.
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El facilitador/a explica que se realizarán por cada instancia de mantenimiento, Cálculo 5. 
de Plan Físico de Mantenimiento y este Plan lo deben conservar en sus comités y darle 
seguimiento.
6.  PRESENTACIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO
Objetivo:  Validar Información del Autodiagnóstico Comunitario
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a  previo a  la presentación realiza el  procesamiento y consolidado de los 1. 
autodiagnósticos por cada comunidad.
Utilizando  tablas en Excel,  que le permitirá estructurar la medición de los indicadores y 2. 
poder establecer el impacto del mantenimiento de los caminos en la calidad de vida de 
los pobladores en las comunidades.
El facilitador realiza presentación del consolidado del autodiagnóstico por cada aspecto 3. 
económico - productivo, equipamiento y servicios en educación, salud, transporte, energía, 
comunicación, agua, aspectos sociales, organización, migración permitiendo que los y las 
participantes validen la información.
7. CLAUSURA
Objetivo:  Reconocer la participación en las capacitaciones con entrega de 
Certificados
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador organizará la clausura según la programación de cada municipalidad, con la 1. 
participación de autoridades municipales.
Para evaluar puede utilizar las siguientes preguntas:2. 
Qué les gustó de los Talleres?
Cómo se sintieron?
El facilitador/a hará un reconocimiento a todas/os aquellos participantes que lograron 3. 
permanecer hasta el final en el proceso educativo instándolos a poner en práctica los 
conocimientos y aquellas experiencias que contribuyan al desarrollo del trabajo que van 
a realizar.
Entrega de Certificados4. 
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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ANEXOS
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CALCULO DE GASTOS DEL MANTENIMIENTO COMBINADO
Lluvias (Agosto, Septiembre, Octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 



































del camino en 
el período
Después de las Lluvias (Noviembre, Diciembre, Enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 
































Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
Verano (Febrero, Marzo, Abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 
































Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
R 1.1
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
Planificación del mantenimiento rutinario 
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Antes de las Lluvias (Mayo, Junio, Julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 
































Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
Resumen de Todo el año (Los 4 Períodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad 
































Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
Herramientas Gastos Totales
Costo Total de 
Herramientas
1 2
Gasto Total por 
Kilometro
Gasto Total en todo el 
Camino
¡Yo participo, cuidando los caminos!







Proyecto: Empalme el Bramadero  - Los Rodeos del Bramadero
Mantenimiento Rutinario Combinando
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Cumplimiento del presupuesto anual en %   6
Diferencia entre aporte planificado y gsto del Mantenimiento   7
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Feb. Mar. Abr. May. Ago. Sep. Nov.Oct. Dic. TotalJun. Jul.
Planificación del mantenimiento rutinario 
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R 3.1














































































































































































































































































































































































































































































¡Yo participo, cuidando los caminos!
Mantenimiento de Caminos Rurales
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